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MOTTO 
 
Learn from yesterday, 
Live for today, 
And hope for tomorrow 
(Albert Einstein) 
 
Kesuksesan bukan dilihat dari hasilnya, 
Tapi dilihat dari prosesnya. 
Karena hasil direkayasa dan dibeli 
Sedangkan proses selalu jujur menggambarkan siapa diri kita sebenarnya. 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.”  
(QS. Al-Insyirah,6-8) 
“Kesuksesan itu bukan ditunggu, tetapi diwujudkan lewat usaha dan kegigihan” 
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